



















































この Assessmentは①「Overall Proficiency（総合運用能力）」②「Oral Communication Competence










































































































































































































































































































































































































（3）欧州評議会の Common European Framework of Reference for Languages(2001)では Spoken Interactionを評価す
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